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In recent years, with the rapid development of China's financial market, China's 
major financial institutions management toward information development, the public 
credit business loan management will gradually replace the traditional loan 
management model, with the method of informatization management. The main work 
of the public credit business after the loan is to manage the public credit business loan. 
To establish a scientific and reasonable public credit business loan management 
related to the bank's future development direction, so the design of a set of scientific 
and reasonable public credit business loan management system is very important, is 
also one of the key problems faced by the bank. The use of public credit business loan 
management information system can improve the efficiency of public credit business 
to the maximum extent, to ensure the completion of public credit business operation 
of the premise, to reduce the workload, effectively avoid the staff errors in the 
calculation process, improve the public credit business the management level, reduce 
bank operating costs, save unnecessary expenses for human bank. After the public 
credit business loan management system for the bank's public credit business provides 
a convenient, unified, standardized, scientific, efficient and reasonable loan 
management services. 
The main content of this paper is the design and implementation of the public 
credit business loan management system, combined with the current financial 
institutions of public credit business loan management of the actual situation, analysis 
of the financial institutions of the new demand for public credit business loan 
management system; system design includes system architecture design, system 
function module design, system database design; after the completion of the overall 
design of the system, the system design and implementation, the final test of the 
system. 
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